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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh komitmen 
organisasional dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga 
Provinsi Kalimantan Barat. Variabel idependen penelitian terdiri dari komitmen 
organisasional dan motivasi kerja, sedangkan variabel dependen terdiri dari kinerja 
pegawai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif meliputi 64 
responden pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat. Dalam 
penelitian ini data diolah menggunakan alat SPSS 17.0 dan dianalisis dengan regeresi.  
Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan menerima Ha dan menolak Ho, artinya 
komitmen organisasional dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat. Secara parsial variabel 
komitmen organisasional dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pegawai, dengan nilai signifikansi adalah 0,001 < 0,05 untuk variabel komitmen 
organisasional, sedangkan untuk variabel motivasi kerja dengan nilai signifikansinya adalah 
0,000 < 0,05. 
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